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el nou pavelló 
poliesportiu municipal 
ecentment han fina-
litzat les obres de 
construcció del nou 
Pavelló Polisportiu 
Municipal . Aquesta obra es va ini-
ciar l'any 2003 i, encara que ja era 
executada en la seva major part a 
finals de Fany 2004, no ha pogut 
entrar en servei fins aquest estiu. 
L'abast del projecte inicial, redac-
tat fa molts anys, va ser reduït en 
el projecte definitiu, donant a l'o-
bra unes característiques i dimen-
sions més adients a les reals neces-
sitats i a les disposicions pressu-
postàries. 
L'obra realitzada unifica arqui-
tectònicament el coiijimt format 
pel nou edifici i cl pavelló existent 
al qual s'adossa, disposant un pòr-
tic que esdevé un front únic pels 
dos edificis. Aquesta voluntat d 'u-
nificar les dues instal·lacions s'ac-
centua disposant el nucli de vesti-
dors i de serveis entre els dos pave-
llons i disposant-hi un accés comú. 
L'edifici té un bon nivell 
d'il ·luminació natural. La impor-
tant superfície de vidre permet 
interessants visualitzacions de l'en-
torn exterior des de l'interior de 
l'edifici. La re.solució de !a coberta, 
a m b una estructura de malla espa-
cial i a m b tres importants lucerna-
ris, cont r ibueix decisivament a 
l 'entrada de l lum, donan t una 
agradable sen.·iació de lleugeresa a 
l'espai interior. 
El pavelló disposa d 'un bon 
equipament pe! que fa a infraes-
tructurcs de serveis Í instal·lacions 
(aigua calenta, calefacció, vcntila-
ció-extracció d'aire, megafonia. 
telefonia, televisió, contra incen-
dis, contra in t rus i sme . . . ) , que , 
indubtablement, serà constatat en 
l'ús efectiu de l'edifici. També són 
especialment adequats a les corres-
ponents finalitats els paviments, 
els revestiments i els tancaments 
de l'edifici. 
La pista del nou pavelló té una 
superfície de L 2 8 0 m-, a m b pavi-
ment de pista vinílic degudament 
marcat per permetre la pràctica 
dels esports més habituals (bàs-
quet, handbol , futbol sala, volei-
bol, tennis, badminton. . . ) . Dispo-
sa de sis vestidors col·lectius a m b 
els serveis corresponents i de tres 
vestidors per a àrbitres o tècnics 
(255 m^). T a m b é disposa d 'una 
sala de musculació (70 m') , sales 
tècniques de maquinàr ia , ins-
tal·lacions i magatzems (238 m-), 
/ones de públic Í bar (658 m') i 
zona administrativa i de control 
(23 m-)- A la primera planta, amb 
accés des del bar i des del vestíbul, 
hi ha una gran terrassa (910 m-). 
La superfície total de l'obra cons-
truïda és de 2.875 m^ El cost total 
de la in fra estructura ha estat de 
2.859.704 euros. 
Les grades poden acollir a 208 
persones i són plegables, de mane-
ra que es poden recollir per dispo-
sar de més superfície de pista per 
als entrenaments. Amb les grades 
plegades es pot disposar de tres 
pistes transversals que, a més, es 
poden independitzar per mitjà de 
cort ines plegables especialment 
disposades a tal fi. També consti-
tueixen punts interessants d'ubica-
ció del públic el passadís d'accés a 
les grades i al bar, que disposa de 
finestrals que donen a la pista. 
L'obra realitzada millora la 
situació del pavelló antic, que pot 
continuar essent utilitzat en mi-
llors condicions, duplicant-se, per 
tant, la superfície d 'equipament 
poliesportiu. Així doncs, el nou 
Pavelló Poliesportiu d'Argentona, 
inaugurat el passat 9 de juliol, ja és 
al servei dels vilatans. 
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